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APÉNDICE DOCUMENTAL
José Rufino Novo Zaballos
Relaçión de los criados que ay en la cassa de la Reyna Nuestra Señora assi de los
que son del número y gozan como de los supernumerarios que tanbién tienen goze por
merced de su Magestad y de los que están sirviendo sin gajes ni raçion 615.
Panatería
Por la reformacion de 16 de abril de 1639 manda su Magestad que en este oficio aya
siempre 1 sumiller, 2 ujieres, 2 ayudas, 2 moços de oficio, un fiambrero, un panadero
de boca. En 21 de abril de 1643 se hizo merced por su Magestad de una plaza de ayuda de
la paneteria. Sin embargo de la reformacion. Por consulta del 19 de henero de 1644 se
crezio una plaza de ujier de vianda y de mayordomo mayor, crezio otra de mozo de
oficio.
Juan Gutierres de la Vega sumiller de la paneteria goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . 1
Juan Cabrera de Cordova ujier de vianda goza gajes y raçion y es del número  . . . . 1
Don Joseph Muños ujier de vianda goza y es del numero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Don Cristóbal de Oteo ujier de vianda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Clemente de Antoniano ayuda goza y es del numero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Don Gabriel de Cuba ayuda goza una raçion y no tiene gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Don Francisco Ruiz de Velasco ayuda goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Joseph de Varrios fiambrero de la paneteria goza gajes y raçion . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Miguel de Monrreal mozo de oficio goza y es del numero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Francisco Gonzalez de Salas mozo de oficio goza y es del numero  . . . . . . . . . . . . . 2
Thomas Fernandez mozo de oficio goza una raçion 
por merced de su Magestad y no tiene gajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Don Francisco de Peñaranda mozo de oficio no goza y esta ausente  . . . . . . . . . . . . 4
Bartolomé de Predinas mozo de oficio no goza y sirve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Martin Merchan mozo de oficio goza una raçion por merced particular 
y no tiene gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorivio Theran panadero de boca goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Juan Gonzalez de Sesa confitero goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Fruteria
1 frutier, dos ayudas, 1 mozo de oficio. Por consulta de 3 de agosto de 1643 mando su
Magestad añadir una ayuda sobre el que dispone la reformación.
Joseph Victor Florian frutier y potajier goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pedro del Olmo ayuda del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Matheo de Vergara ayuda del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Francisco de Loaisa mozo de oficio del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Juan Garçia de Cevallos mozo de oficio goza una raçion por merced 
de su Magestad y no tiene gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Diego Gonzalez mozo de oficio es menor de hedad y no goza . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorivio Gutierrez mozo de ofiçio no goza gajes ni raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Cava
1 sumiller, 2 ayudas, 2 moços de oficio, un fiambrero. Por consulta de 3 de agosto de
1643 se añadio una plaza de ayuda.
Don Francisco del Campo sumiller de la cava y goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don Andres de Montoya ayuda del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lorenzo Cebrián de Velasco ayuda del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pedro Rodríguez ayuda del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pedro Gonzalez moço de oficio jubilado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bernardo Gomez de Travesedo mozo de ofiçio del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . 1
Joseph Delgado mozo de oficio del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Juan Alonso de Grana mozo de ofiçio no goza gajes ni raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Antonio de la Sierra mozo de ofiçio supernumerario y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Diego de Cuellar fiambrero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cocina
1 veedor, 2 cocineros mayores, 4 aiudas, 4 moços de oficio, 2 porteros, 2 portadores, 1
lechero, 1 enfermero, 1 aguador. En la cozina se altero luego la reformacion por reco-
nocesse quanto este oficio necesitaba de mas criados por los quantos banales jornado.
Don Pedro Bermudez despensero mayor y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan de la Pressa cozinero mayor que esta ympedido de la gota y goza  . . . . . . . . . . 1
Juan Ramos cozinero mayor que esta ympedido y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Juan Francisco Franco cozinero mayor que sirve y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Juan de Sabobien cozinero mayor que sirve y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Juan Antonio de Dios ayuda de la cozina y pastelero sirve y goza  . . . . . . . . . . . . . . 1
Domingo Sarmiento ayuda y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pedro Garcia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pedro Cortinas ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Juan Pablos ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Francisco Gonazalez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Agustin Hernandez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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Gregorio Vazquez portador y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pedro Garcia ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Diego Gonzalez busier y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuel de Leon lechero y goza gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro Corbato moço de oficio jubilado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro Raganal ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Gutierrez mozo de ofiçio y goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Clemente Ruiz ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Juan Costal ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Juan Terran ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Antonio Rº bralo ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pedro Millan ydem y no goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Manuel Garçia ydem y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Blas de Soria portero de cozina y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Francisco Dominguez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Juan de Diego Vallejo ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Simon Gonzalez portero de cozina que no sirve y tiene hecha merced 
por su Magestad de la primera plaza que vacare de las tres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan de la Escalera enfermero de las damas goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . .
Estevan Ibáñez aguador goza los gajes deste ofiçio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sausería
1 sausier, 3 ayudas, 2 moços de oficio. Por consulta del Bureo de 3 de agosto de 1643
mando Su Magestad añadir una plaza de ayuda.
Luis Eugenio de Lizuain y Suescun sausier, goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phelipe de Salamanca ayuda del numero y goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Francisco de Velasco Vanga ayuda es menor de hedad y sirve su ynterin 
Juan Rodriguez de Velasco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Juan Rodríguez de Velasco mozo de ofiçio que sirve ínterin de ayuda  . . . . . . . . . . . 1
Francisco Navarro mozo de ofiçio del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Lorenzo Rºs mozo de ofiçio goza una raçion por merced de su Magestad
y no tiene gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Juan Gamarra mozo de oficio y no goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Diego de Arias ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Domingo Gutierrez Romano sirve de mozo de ofiçio en el ínterin que 
Juan Rodríguez sirve de ayuda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuela Mendez de Murias tiene hecha merced de plaza de mozo de ofiçio 
para casarse y en el ínterin la está sirviendo Geronimo de Apariçio González . .
Guardamangier
1 comprador, 2 guardamangieres, 2 moços de oficio.
Don Juan Francisco de Villegas comprador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Don Luis de Vergara guardamangier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Don Francisco Ysidro de Medina guardamangier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Francisco Ochoa mozo de oficio del numero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pedro Lopez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pedro Gonzalez mozo de ofiçio goza una raçion ordinaria por merced 
de Su Magestad y no tiene gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zereria
1 jefe, 2 ayudas, 1 moço de oficio. El numero de jarmas de un mozo de oficio en la ze-
reria devio de ser porque entonzes havia tres y con uno solo no se puede servir porque
si cay malo no ay quien supla por él.
Don Juan de Vicuña jefe de la zereria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Antonio de Castro ayuda, del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sebastian Ortuño ayuda del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Juan Sanchez de Lazaro repostero de camas tiene hecha merced de plaza de ayuda
de la zereria para despues de sus dias en uno de sus hijos y no goza  . . . . . . . . . 3
Gaspar Gutierrez de la Concha mozo de ofiçio del numero y goza  . . . . . . . . . . . . . 1
Pedro de Vicuña mozo de ofiçio, no goza nada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bartolome Perez Alonso mozo de ofiçio y no goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tapizeria
1 jefe, 2 ayudas, 2 moços de ofiçio. En este ofiçio por consulta del señor mayordomo ma-
yor de 1º de diciembre de 1655 se añadieron dos plazas de ayudas por reconocer eran
necesarias por el trabajo que tienen y ser pocos los dos que disponia la reformaçion.
Joseph Nieto Velazquez tapicero mayor no goza nada por esta ocupación 
por gozar por aposentador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco de Espinosa Zorrilla ayuda de la tapizeria y goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Geronimo Rºs ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Francisco Sedeño ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Juan Albarez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pedro de Castro mozo de ofiçio goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Andres Belde ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Francisco Manuel de Cisneros goza una raçion por merced de su Magestad
y no tiene gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Francisco Barreiro goza lo mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Miguel de los Arcos mozo de ofiçio no goza nada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Juan Diaz Gutierrez mozo de ofiçio goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dña Angela de Ezcarroz colchonera goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofiçiales mayores
Don Juan de Aviles secretario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don Balthasar Molinet thessorero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Don Pedro de Villa Real contralor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don Francisco Muñoz y Gamboa grefier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guardajoyas
1 jefe, 1 servidor de camara, 3 aiudas, 3 moços de ofiçio.
Don Francisco de Gazteluy Gamboa guardajoyas y ropa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don Juan Duran infante scrivano de camara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Ruiz de Zurbano ayuda y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Joseph Garçia de la Puente ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Don Diego de Villegas ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Don Manuel Xironda y Torres ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Francisco Fernandez Moyo ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Phelipe Cortes Bonifaz ayuda de la guardajoyas qque esta sirviendo 
en Alemania a la Señora Emperatriz y no goça gajes ni raçion  . . . . . . . . . . . . . . 6
Luis Muños Azero sangrador de la Christiana Reyna de Françia tiene 
hecha merced de una plaza de ayuda para casar una hija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sebastian Martinez de Robles moço de ofiçio y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Don Lope Gaspar de Figueroa mozo de ofiçio, ay orden de su Magestad 
(13 de julio de 1661) para que se le escuse de servir en el ínterin que se le haze 
mayor merced por los servicios del secretario don Lope de Figueroa su padre  . 2
Manuel de Obregon mozo de ofiçio y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Don Francisco de Ledesma mozo de ofiçio que goza y ay orden de su 
Magestad (17 agosto de 1661) para que se le escuse de servir mientras 
no se le haze merced por los servizios de su padre que fue ofiçial de 
estado y en onor de que tiene una hermana sirviendo en la camara  . . . . . . . . . . 4
Don Jazinto de Carrion y Gamboa mozo de ofiçio ay orden de su Magestad 
(17 de agosto de 1661) para que se le escuse de servir mientras no se le haze 
merced competente a servicios del contralor Manuel Muñoz y Gamboa 
su abuelo y de Gaspar de Carrión su padre que fue guarda de damas y 
en honor de que tiene dos hermanas sirviendo en la camara, sin que 
por esta razón les cese el goze que tiene de gajes en bestido y casa  . . . . . . . . . . 5
Pedro de Luz mozo de ofiçio con goze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vizente Vázquez ydem, goza una raçion por merced de su Magestad  
y no tiene gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rodrigo Ortiz mozo de ofiçio no tiene gajes ni raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Roque Rodriguez de Matalobos ydem goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Domingo de Zara ydem no goza nada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Juan Gomez de la Llamosa ofiçial de la guardajoyas tiene goze de mozo de ofiçio  .
Guardas de damas
6 guardas y se hizieron menester mas ha de ser jubilado a tantos como se huvieren de
proveer y los jubilados pueden servir siempre que quisieren.
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Joseph Nieto Velazquez aposentador y guarda de damas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pedro Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Don Nicolas de Velasco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Don Vizente de Teza y Aznar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Don Juan Ortiz Marañon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Don Alonso de Aguayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Don Nicolas de Quiñones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Don Juan Carrillo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Don Joseph de Valdivieso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Don Marcos de Valle que goza sin servir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repostero de camas
8 Reposteros de camas con la misma clausula que los guardas.
Don Francisco Solorcano jubilado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Don Ysidro del Castillo y Aguilera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Don Juan Albarez de Peralta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Don Geronimo Gascon y Tiedra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Don Manuel Zorrilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Don Antonio de Cuellar Cavero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Don Juan de Cordova y Valdivia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Don Diego Longar de Rivera que esta ausente en Paris y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Juan Sanchez de Lazaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Don Eugenio de Viedma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Don Juan Eurgenio Manuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Luis Muños Azero sangrador de la Christiana Reyna de Françia tiene 
hecha merced de una plaza de repostero de camas para la persona que 
casare con una de dos hijas que tiene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ujieres de Saleta
6 ujieres
Francisco de Madrid Magarra ujier de saleta con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Joseph de Lujan ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Miguel Perez Calvo ydem, sirve en el estado de damas plaza de ayuda  . . . . . . . . . . 3
Juan Gonzalez de Hermosa ujier de saleta con goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pablo Sanchez Ramirez goza una racion ordinaria y no tiene gajes 
(juro 14 de mayo 54)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Don Andres Cuello jubilado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuel Rodríguez de Perales con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Don Geronimo del Aya ydem (15 de mayo 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Don Vizente Suarez esta en Yndias con licencia de su Magestad y no 
goza durante la ausencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Simon de Leon Leal goza una raçion por merced de su Magestad y no tiene gajes  . . 9
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Manuel Vallejo goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Francisco Alonso Feliz ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Joseph de Castro y Velasco goza una raçion por merced de su Magestad
y no tiene gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Don Vitaliano Fabiano goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Juan Lopez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Don Manuel Monflorit ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Francisco Gonzalez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Juan de Noboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Francisco Varbayca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Doña Magdalena de Otañez tiene plaza de ujier de saleta con goze para casarse  . .
Doña Margarita Vizente tiene plaza de ujier de saleta con goze para casarse . . . . . .
Doña María Gaston de la Zerda tiene plaza de ujier de saleta sin goze para casarse  .
Doña Ysabel de Retana tiene plaza de ujier de saleta con goze para casarse  . . . . . .
Doña Juana Ortiz de Zarate monja en Santa Ysabel goza una plaza de 
ujier de saleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Médicos de cámara
El Dr. Christoval de Santa Cruz medico de camara esta en Alemania sirviendo 
a la Señora Emperatriz y goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Dr. Antonio calvo que tiene onores de medico de camara y no goza  . . . . . . . . . .
El Dr. Miguel Vilar goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Dr. don Ganino Farina goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medicos de familia
4 con gozes y despues por consulta del Bureo se añadieron dos plazas sin gajes por ser
necesarios para curar la familia que es grande
El Dr. Miguel de Bolea medico de familia con goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
El Dr. Gregorio del Valle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
El Dr. Juan Gomez con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
El Dr. Christoval de Ruigarçia goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
El Dr. Antonio Rodriguez del Pozo no tiene gajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
El Dr. Pedro Casado no goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
El Ldo. Christoval de la serna cirujano de camara goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Ldo. Domingo Herrero cirujano goza gajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Muñoz sangrador de la familia goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balthasar de sierto ayuda de la botica goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maestro de danzar y violones
Alonso Ruipero cavallero maestro de danzar con goze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco del Castillo violon con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Ldo. Thomas Gallo ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ignacio Zerf goza una raçion por merced de su Magestad y no tiene gajes  . . . . . . .
Bernave del Vado goza gajes y raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guillermo Berones ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estado de damas
1 maestresala, 3 aiudas y 1 a la de la camara y tres moços de ofiçio y el uno ha de ser
maestresalas de la camara.
Agustin de Enzinillas maestresala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Zesar ayuda con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Agustin de la Parra ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Doña María de Saavedra tiene hecha merced de la plaza de ayuda del estado 
de las damas que sirve de maestresala a las de la camara para la persona 
que se casare con ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Christoval Carrasco mozo de ofiçio con gajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Juan Gutierrez Ortiz ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pedro Fernandez goza una raçion por merced de su Magestad y no tiene gajes  . . . 2
Ignacio Casado ydem no goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Juan de Molina ydem no goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Miguel Navarro ydem goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Manuel Osorio goza una raçion por merced particular y no tiene gajes  . . . . . . . . . 6
María Bernarda de la Corte tienen hecha merced de plaza de mozo de ofiçio 
para casarse sin goze y sirve este ynterin Felix Castellanos  . . . . . . . . . . . . . . . .
Porteros de damas
4 y dos ayudas
Francisco Campero con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Luis Mudarra ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Juan de Ayllon ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gaspar Fernandez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Don Antonio de Saavedra con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Thomas Alvarez ayuda con goze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Francisco Navarro ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Martin de Corral ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Alonso Fernandez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Furriera
1 aposentador, 2 ayudas y dos moços, 4 barrenderos de camara dos de saleta y despues
mando su Magestad añadir un ayuda y un moço de ofiçio por consulta de 17 de abril de
1643.
Marcos Martinez ayuda con goze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Don Carlos de Monrroy ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Francisco de los Rios ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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Pedro Gonzalez de Someba ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gaspar de Frutos ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Francisco Garnica mozo de ofiçio con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Gabriel de Lara ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Matheo Ortiz de Zarate ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Geronimo Cano ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Juan de Beteta ydem, no goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lorenzo de amor ydem, no goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
María de Moya tiene hecha merced de plaza de mozo de ofiçio de la furriera 
sin goze para casarse y en el ynterin la sirve Estevan de Moya su padre  . . . . . . 9
Estevan de Moya mozo de oficio sin goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Francisco Rodriguez mozo de oficio y goza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Barrenderos
Domingo Lozano barrendero de camara con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Alonso Delgado ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pedro del Zerro ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Manuel de la Mota ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pedro Lobera ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lorenzo de Cuadra ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pedro Albarez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pedro Fernandez de Lama ydem y no tiene gajes ni raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Magdalena Dominguez tiene hecha merced de plaza de barrendero de camara 
para la persona que casare con ella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Domínguez barrendero de sala y saleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Gregorio Fernandez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Escudero de a pie
8 y por consulta del Bureo de 18 y 21 de junio del año de 1643 se crecieron dos plazas
de escuderos de a pie
Francisco de Soto escudero de a pie con goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Francisco Loperraez ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Domingo Ruiz de Villegas ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Phelipe de Torres ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Juan Velazquez ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Juan Moreno ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jazinto de Cordova ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pablo de la Peña ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Joachin Antonio de Pereda ydem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pedro de Castro ydem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pedro de Buendia es menor de hedad 
y sirve por el Eugenio de Buendia su padre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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Domingo Daniel de Minier no tiene gajes y goza media raçion por merced 
de su Magestad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Juan de Vizcochea no goza gajes ni raçion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Antonio de Enzinillas sirve ynterin sin goze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Relación del gasto que se a aumentado en la cassa de la Reyna Nuestra Señora
desde el mes de octubre del año de 1665 despues del fallecimiento del Rey Nuestro
Señor don Phelipe quarto que esta en gloria hasta fin de octubre deste año de 1666.
Por decreto de su Magestad de 14 de março de 1666 se hizo merced a la señora
Marquesa de Fuentelsol de reçivirla por dueña de onor y asimismo goza la recompensa
de viuda de mayordomo goza de gajes 300.000 mrs. y de recompensa 279.040 mrs.
Por decreto de 25 de febrero de 1666 se hizo merced a la señora Condesa de Chinchon
de rezivirla por dama menina goza de gajes 51.615 mrs. y de enfermeria y raçiones de
criadas  299.041 mrs. 
Por decreto de 5 de mayo de 1666 hizo su Magestad merced a la señora doña Ysabel de
Mendoza de reçivirla por dama goza lo mismo (de gajes 51.615mrs. y de enfermeria y
raçiones de criadas 29.041 mrs.)
En 7 de septiembre de 1666 se hizo merced a doña María del Pulgar de asiento y goze
de guardamenor de las damas tiene de gajes 62.115 mrs. y de raçion 185.627 mrs.
En 1º de henero de 1666 hizo su Magestad merced a doña Antonia Minatorres de
rezivirla por de la camara y goza de raçion 185.625 mrs.
En dicho dia se hizo la misma merced a doña Marina Baraiz goza lo mismo 185.625 mrs.
En 12 de henero de 1666 hizo su Magestad merced a doña Geronima Calvo de reçivirla
por de la camara goza lo mismo 185.625 mrs.
En 7 de mayo de dicho año hizo su Magestad merced a doña Luisa de Ategui de
reçivirla por de la camara goza lo mismo 185.625 mrs.
En 14 del mismo mes de reçivio a doña Juliana de Carrion en la camara goza lo mismo
185.627 mrs.
Aumentado en el genero de gajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465.345 mrs.
Aumentado en la despenssa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.990.884 mrs.
En 27 de septiembre de 1666 hizo su Magestad merced a doña Francisca de Espejo de
reçivirla en la camara goza lo mismo 185.625 mrs.
En dicho dia se hizo la mima merced a doña Francisca Mantels goza lo mismo 
185.627 mrs.
En 7 de mayo de 1666 se reçivio a doña Laura de Heredia por del retrete goza de raçion
143.252 mrs.
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En 18 del mismo se reçivio por del retrete a doña Theresa de Torres goza lo mismo
143.252 mrs.
El plato que se da a don Francisco Montes de Oca secretario de camara ymporta cada
año 768,862 mrs.
El plato que se da a los mayordomos que se quedan a comer en palacio los viernes por
la asistencia de la consulta y a los guardas de damas reposteros de camas y ujieres de
saleta ymporta cada año 291.210 mrs.
El pan vino y zera que se aumento para las esquadras de soldados de la guarda que
duermen en palaçio monta al año 670.350 mrs.
El azeite y zera que se aumento para los faroles de los zaguanes y corredores monta cada
año 157.252 mrs.
Dos libras de azeite cada dia que se aumentaron a las descalzas reales ymportan al año
36.500 mrs. 
En 27 de diziembre de 1665 hizo su Magestad merced a doña María de la Maza y Prada
que havia sido de la camara del goze de la raçion que tubo en palaçio y monta al año
185.625 mrs.
Aumentado en el genero de gajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465.345 mrs.
Aumentado en la despenssa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.758.443 mrs.
En 20 de otubre de 1665 hizo su Magestad merced a doña Antonio de Hervas de todo
el goze de ama del pecho el qual monta cada año  641.414 mrs.
En 12 de noviembre de 1665 hizo su Magestad merced a Juana Ruiz vezina de añover
que fue ama de una raçion ordinaria que ymporta al año 62.513 mrs. 
En dicho dia se hizo merced a doña Petronila María Pacheco ama que havia dado el
pecho de una raçion de ama de deposito que ymporta al año 249.295 mrs.
En 11 del mismo mes se hizo merced a la viuda de Thomas de Velasco que fue ayuda de
la sauseria de la raçion de viuda y fue aumento por haberse dado al hijo el goze de la
plaza 62.513 mrs.
El 19 del mismo mes hizo su Magestad merced a Guillermo Vizente Enano de una
gallina al dia y en 21 de febrero de 1666 sele hizo merced de mudarle a esta cassa las
dos raziones que gozaba en la de su Magestad que aya gloria y todo ymporta al año
233.613 mrs.
En 18 de septiembre de 1665 se hizo merced a don Juan Carrillo de plaza de guarda de
damas con gajes 73.000 y razion monta al año 62.513 mrs.
En 4 de otubre de 1665 se hizo merced a don Eugenio de Viedma de plaza de repostero
de camas con gajes 57.000 y raçion monta al año 62.513 mrs.
En 21 de diciembre de 1665 se hizo merced a doña Ysabel del Espinar para casarse del
goze de la camara que ymporta al año 185.627 mrs.
En 1º de febrero de 1666 se hizo merced a doña Catalina Flores de Valdes del goze de
la camara para casarse que monta lo mismo 185.627 mrs.
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Aumentado en el genero de gajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595.345 mrs.
Aumentado en la despenssa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.504.071 mrs.
En 10 de noviembre de 1665 hizo su Magestad merced a don Garçia de Marban y doña
Josepha Ariz del Valle su muger de tres mil reales al año por la despensa 102.000 mrs.
En 24 del mismo mes hizo su Magestad merced a doña Juana del año de la razion del
tuson que tocaba al Rey Nuestro Señor que dios guarde y monta al año 41.922 mrs.
En 26 de septiembre de 1665 hizo su Magestad merced a Nicolas Pertusato de todo el
goze de una de la camara tiene de gajes 39.615 mrs. y de razion 185.627 mrs.
En 29 del mismo mes y año se hizo merced a la viuda de Pedro de Viedma que fue guarda
de damas de los gajes 73.000 y raçion de su marido que ymporta al año 62.513 mrs.
En 18 de noviembre de 1665 hizo su Magestad merced a Francisco Fernandez Moyo
marido del ama que acabo de criar al Rey Nuestro Señor que Dios guarde de plaza de
ayuda de guardajoyas con gajes que ymporta al año 32.000 y el goze que le toca y monta
62.513 mrs.
En 10 de noviembre de 1665 hizo su Magestad merced a doña Augustita Nieto de una
raçion ordinaria 62.513 mrs.
En 2 de marzo de 1666 se hizo merced al dr. Christoval de Santa Cruz que fue por
medico de camara de la Señora Emperatriz de plaza de medico de camara de su
Magestad con gajes que ymporta al año 169.500 mrs. y de una raçion de medico de
camara de camino que monta al año 317.538 mrs. 
En 3 del mismo mes de março se hizo merced a don Juan de Roxas repostero de camas
de la Señora Emperatriz de plaza de repostero de camas de la Reyna Nuestra Señora
para doña Ana de Roxas su hermana la qual casso con don Juan Eugenio Manuel
ymporta en gajes 57.000 y goza 62.513 mrs.
En 15 de abril de 1666 se hizo merced a María Ferrer hermana de Pedro Fernandez
entretenido de la cava de dos reales al dia 24.820 mrs.
Aumentado en el género de gajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966.460 mrs.
Aumentado en la despensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.426.030 mrs.
En 19 de abril de 1666 se hizo merced a doña Francisca de Oliver de la razion de
cirujano de camara que gozaba en la cassa mortuoria Antonio de Oliver su padre y
monta al año 209.295 mrs.
En 27 del mismo mes se hizo merced a doña María de Angulo de una razion ordinaria
62.513 mrs.
En 8 de mayo de 1666 hizo su Magestad merced a doña María de Gaztelu y Gamboa de
todo el goze que tiene una de la camara en palaçio. Ymporta en gajes 39.615 y monta
62.513 mrs. 
En 9 del mismo mes se hizo merced a doña Ana Marquina de una razion ordinaria
62.513 mrs.
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En 5 de agosto de 1666 se hizo merced a los hijos de Thomas de Leon que fue ayuda de
la cava de una razion ordinaria 62.513 mrs.
En 13 del mismo mes se hizo merced a don Gregorio de vega criado de la señora
Condesa de Eril de una raçion ordinaria 62.513 mrs.
En 23 del mismo mes se hizo merced al secretario don Phelipe de Matienzo del goze de
una de la camara que importa en gajes 39.615 y goza al año 185.625 mrs.
En 9 de septiembre se hizo merced a don Joseph de Valdivieso de plaza de guarda de
damas por haverse casado con una criada de la señora Condesa de Venavente y ymporta
en gajes 73.000 y monta al año 62.513 mrs.
En 16 del mismo mes se hizo merced a don Sebastian de Herrera y Barnuebo de una
raçion como a una de la camara 185.627 mrs.
En 14 de febrero de 1666 se hizo merced al dr. Thomas de Murillo medico que fue de
Oran de plaza de medico de familia con gajes supernumerarios. Ymporta en gajes
73.000 mrs.
Aumentado en el genero de gajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.191.690 mrs.
Aumentado en la despenssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.504.771 mrs.
En 23 de septiembre de 1666 se hizo merced al dr. Miguel Vilar de plaza de médico de
camara de su Magestad con gajes que ymportan 189.500 mrs. al año.
En 3 de noviembre deste año se hizo merced al Ldo. Christoval de la Serna de plaza de
cirujano de camara con gajes que montan al año 36.500 mrs.
En 9 de octubre de 1666 hizo su Magestad merced a Juan lopez de España de una razion
ordinaria 62.513 mrs.
En 19 de dicho hizo su Magestad merced al dr. don Ganino Farina de plaza de medico
de su camara goza al año 189.500 mrs.
Aumentado en el genero de gajes 1.607.190 mrs.
Aumentado en la despensa 8.567.284 mrs.
Montalo aumentado a los gajes conforme esta relaçion un quento seisçientos y siete mil
ziento y noventa mrs. que hazen cuarenta y siete mil duzientos y setenta reales y diez mrs
47.270 reales y 10 mrs.
Montalo aumentado a los ordinarios de la despensa conforme a esta relaçion ocho
quentos quinientos y sesenta y site mil duzientos y ochenta y quatro mrs. que hazen
duzientos y zinquenta y un mil novecientos y setenta y ocho reales y treinta y dos mrs.
251.978 reales y 32 mrs.
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